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Podríamos decir que el año que precedi6 al simb6li- 
co 1992 signific6 el fin de una era. Para unos ha sido el 
año en que se consum6 el final de la Guerra Fría; para 
onos, el año de la desaparición de la Uni6n SoviCtica y 
de la emergencia de unas repúblicas pobres y subdesa- 
rrolladas. Un año de cambio hacia un orden internacio- 
nal de características apenas conocidas: unipolar en el 
aspecto militar, multipolar en 10 econ6mico ... Para 
muchos, un año en que se evidenci6 la tendencia a una 
creciente atomización y desintegraci6n del sistema in- 
ternacional que han conocido las últimas cuatro déca- 
das. Para casi tocios, un año de sorpresas anunciadas, 
de desequilibrios crecientes y del fm de la divisi6n, que 
no superaci6n. entre el Norte y el Sur en términos 
puramente geogdficos. 
199 1 fue un año de grandes conflictos, que ya no se 
libran solamente'en la llamada durante muchos años 
periferia del sistema. Si nos atenemos a criterios de 
proximidad física, las luchas y guerras más dramdticas 
se han librado y se están librando en las cercanías del 
sistema euro-atlántico del que formamos parte. Si re- 
flexionamos en base a otros aiterios constataremos que 
10s problemas no son tan lejanos en un mundo cada vez 
mis global. 
El creciente protagonismo d e  las Naciones 
Unidas 
Si pudiéramos estudiar las crisis y conflictos de este 
año (y su eventual resolua6n en algunos casos) en fun- 
ci6n de los actores que han intemenido en ellas o la 
capaadad de control internacional sobre las mismas, 
tendríamos que mencionar, sin duda, el importante 
papel de las Naaones Unidas en el logro de arreglos 
padficos en las guerras civiles que han asolado durante 
decadas varios países. Es el caso del reciente acuerdo de 
pacificaa6n entre la guerrilla y el Gobierno de Cristiani 
en El Salvador que culmina los acuerdos de pacifica- 
a6n en todos los paises del istmo centroamericano y 
que han sido auspiuados tarnbien por organizaciones 
regionales como la OEA (Otganizaci6n de Estados 
Americanos). 
En 1991 también se fumd, por fm, la paz entre el 
MPLA (Movimiento Popular para la Liberaaón de 
Angola) de Dos Santos y la UNITA (Uni6n Nacional 
para la Independenaa Total de Angola) de Savimbi, 
tras quince años de guerra civil. Por los Acuerdos de 
Estoril, auspiciados por Portugal, Estados Unidos, la 
Uni6n Sovietica, las Naaones Unidas y la Organiza- 
ci6n para la Unidad Afticana, se prevén elecciones pre- 
sidenaales para 1992. Como ya se recordarai, y aunque 
las Naaones Unidas ha tenido un destacado papel en el 
proceso de pacificaci6n de Angola, ha sido el compro- 
miso regional auspiciado por las grandes potencias 10 
que ha permitido el arreglo actual (retirada de 10s sol- 
dados cubanos y conversaciones con la República Su- 
dafricana). 
El precari0 equilibrio de Camboya 
Uno de 10s grandes acontecimientos propiciados por 
las Naciones Unidas ha sido el fin de la guerra en 
Camboya. En mayo se firm6 el acuerdo de alto el fuego 
y todas las partes en lucha aceptaron, posteriormente, 
el Plan de Paz propuesto por el Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas. Patrocinado por Francia, Esta- 
dos Unidos, la Uni6n Sovietica y la propia ONU, el 
Plan preveia la creaci6n de un Consejo Nacional Supre- 
mo que integrara a las cuatro facciones en guerra (Go- 
bierno y 10s tres grupos guerrilleros) y que seria presidi- 
do por el príncipe Norodom Sihanuk, quien había 
gobernado el país entre 1940 y 1970. El Plan disponía 
tambidn la celebraci6n de elecciones libres para la aea- 
ci6n de una Asamblea Constituyente en 1993. AdemL 
se contemplaba la desmovilizaci6n en un 70 % de sus 
efectivos actuales de todas las fuerzas armadas operan- 
tes en Camboya. Las fuerzas desmovilizadas serían 
acuarteladas bajo control de las Naciones Unidas. 
Sin embargo, el compromiso polític0 alcanzado en 
Camboya es muy frdgil. Para la consecuci6n del Armis- 
ticio de París fue necesario omitir el genocidi0 realizado 
durante 10s cuatro años de gobierno de 10s jmeres rojos 
en el país. Es m b ,  el acuerdo es resultado de la imposi- 
bilidad de victoria militar de ninguna de las partes y la 
presencia en el nuevo 6rgano de gobierno de 10s jmeres 
rojos, odiados por gran parte de la poblaci6n, a a d e  un 
factor adicional de inestabilidad a la situaci6n cambo- 
yana. 
Camboya se independiz6 de Francia en 1953. Un 
golpe militar protagonizado por el proestadounidense 
Lon No1 acab6 con el Gobierno de ~ihanuk. Aqud, a 
su vez, fue depuesto por el golpe de estado de los j m e m  
rojos, siendo éstos apanados del poder por el actual 
Gobierno, con el apoyo militar de Viemam, en 1979. 
Los cuatro años de Gobierno jmer rojo y las luchas 
sinfin de las últimas dkadas han dejado una profunda 
huella en un país de tan s610 ocho millones de perso- 
nas: un mill611 y medio de muertos, 25.000 mutilados, 
2 % de la poblaci6n incapacitada o enferma y 350.000 
refugiados en campos tailandeses, cuya repatriaci6n. 
ahora, ser6 controlada por las Naciones Unidas. 
Ademh, el país esta profundamente fraccionado y 
dividido entre 10s diferentes grupos armados operantes 
en los últimos años. Existen tres grupos guerrilleros: los 
j m m s  rojos, comunistas, el Frente de Libetaci6n Popu- 
lar del Pueblo Jmer y el Ejercito Nacional de Sihanuk. 
Estos dos últimos grupos forman la Resistencia Nacio- 
nal Camboyana, asociaci6n de los dos componentes no 
comunistas de la oposici6n. A el10 hay que aftadir las 
Fuerzas Armadas controladai por el Gobierno. El ejer- 
cito podria disponer de unos 1 1.800 efectivos; 10s jme- 
res, unos 30.000; el g r u p  de Sihanuk unos 18.000 y 
Son San (Frente de Liberaci6n Popular) unos 12.000. 
El Gobierno ha recibido apoyo vietnamita, 10s j m e m  
de China, Sihanuk de Chiia y de Estados Unidos y el 
Frente de Liberaci6n de Son San s610 de 10s norteameri- 
canos. 
Al aparente dxito del acuerdo ha contribuido, sin 
duda, la ligera mejora de relaciones entre China y Viet- 
nam, que restablecieron sus relaciones diplom6ticas en 
el mes de noviembre de 199 1, despues de trece años de 
ruptura. Descartada en 10s nuevos acuerdos la antigua 
solidaridad politica e ideol6gica, el pragmatismo parece 
haber dominado la política de los dos países, pues am- 
bos necesitan normalizar sus relaciones en el marco re- 
gional. Especialmente Vietnam, a quien urge establecer 
mecanismos de cooperaci6n industrial y comercial, de- 
bido al embargo econ6mico decretado por Estados 
Unidos desde el fin de la guerra con aquel país en 
1973. 
El comienzo del j n  en Corea 
Al margen de nuevos Estados (Miaonesia, las islas 
Marshall y las tres repúblicas baticas) las dos Coreas 
ingresaron en la Organizaci6n de Naciones Unidas el 
18 de septiembre de 1991. Con esta incorporaci6n se 
pone fin a una de las mQ significativas ausencias de la 
Asamblea, significativa por cuanto era fruto de la pre- 
si6n ejercida por las grandes potencias para no aceptar 
el statu quo que ellas mismas provocaron con los acuet- 
dos y posteriores interpretaciones de 10s mismos, deri- 
vados de la Segunda Guerra Mundial. Ai contrario de 
10 ocurrido con Alemania, no parece que el futuro in- 
mediato permita pensar en una reunificaci6n de 10s dos 
Estados de la península de Corea. La btecha abierta 
entre 10s dos paises, fruto esencialmente de la guerra de 
inicios de 10s años cincuenta, y sus muy notablemente 
diferentes ritmos econ6micos así parecen avalarlo. Sin 
embargo, ambas Coreas parecen esta dispuestas a lle- 
gar a un acuerdo de seguridad regional que contempla- 
ra la reducci6n de 10s arsenales militares de ambos paí- 
ses. El eventual logro en un futum pr6xim0, merced a 
10s esfuerzos de las Naciones Unidas y al interés de 
Estados Unidos, de un acuerdo para la eliminaci6n de 
las armas nucleares en la península pudiera demostrar- 
10, aunque 10s impedimentos para su consecuci6n aún 
estan por desaparecer. 
El conflicto del Sahara y las crisis en Africa 
En otros conflictos, cuyo origen se remonta a varias 
décadas, el papel de las Naciones Unidas no ha sido tan 
central, tal vet por desinterb, quizá por falta de in- 
fluencia sobre 10s actores, acaso por inexistencia de con- 
senso politico entre las grandes potencias. Los casos de 
estancamiento más lamentable han sido los del Sahara 
y las enddmicas crisis del cuerno de Africa. 
El conflicto del Sahara, una de las guerras más largas 
de Africa, contencioso territorial entre paises de la re- 
gi6n del Magreb y entre 10s gobernantes marroquies y 
la organizaci6n representativa de 10s intereses del pue- 
blo saharaui, el Frente Polisario, pareda llegiu este año 
a su fin. En efecto, en abril de 199 1, despub de que 
Marruecos y el Frente Polisario aceptatan el Plan del 
Seuetatio General de la ONU, P6rez de Cudllar, para 
el referdndum en el Sahara Occidental, el organismo 
internacional parecia ser capaz de dar un giro de ciento 
ochenta grados al estancamiento de la situaci6n en la 
zona. Ya anteriormente el referéndum habia sido 
anunciado (incluso para 199 1 ), pero el desacuerdo en- 
tre las partes habia hecho imposible la concenaci6n de 
una f6rmula de compromiso que le dieta viabilidad. 
El Plan de las Naciones Unidas alcanz6 carta de 
naturaleta cuando el Consejo de Seguridad aprob6 por 
unanimidad la aeaci6n de una misión especial (MI- 
NURSO o Misi6n de la ONU para el referdndum del 
Sahara Occidental) para la supervisi6n del plebiscito 
sobre la independencia del territori0 o su incorporaci6n 
a Marruecos. El coste de la operaci6n, que bien puede 
alcanzar 10s doscientos cincuenta miilones de d6lares. 
preveia una amnisda para los presos políticos, libertad 
para los prisioneros de guerra y el cese inmediato de las 
hostilidades. Pareci6 ya en un principio que la f6rmula 
de referdndum recogia algunas de las tesis marroquies, 
pues sus colonos, administraci6n y soldados (unos 
65.000 o, su equivalente, un 36 % de los actuales 
efectivos) permanecerían en el Sahara. La consulta de- 
bia celebrarse el mes de eneco de 1992. 
Todo anunciaba el respeto de 10s acuerdos adopta- 
dos, sobre todo a partir de que, en junio de 1991, las 
partes en conflicto consintieran en la fecha del 6 de 
septiembre como definitiva para el establecimiento del 
alto el fuego, condici6n n&esaria para la celebraci6n 
del refedndum. Los saharauis mostraron su confianza 
en el proceso pues la ONU habia decidido aceptar el 
censo espaAol de 1974 como base para confeccionar el 
censo electoral del referéndum. 
berada sobre el Sahara. Según los datos espaiíoles de 
1974, el censo asciende a 70.000 personas; según Ma- 
rruecos hay 120.000 supuestos saharauis mas que hu- 
yeron a Marruecos entre 1956 y 1970, y un elevado 
porcentaje de 10s mismos pudiera poder ejercer su dere- 
cho al voto. 
Al final, tal y como estaba previsto, el dia 6 de 
septiembre se proclam6 oficialmente el alto el fuego y 
10s primeros observadores y <<cascos azulesn de la ONU 
iniciaron su despliegue. Sin embargo, y mientras seguia 
la poldmica acerca de supuestos movimientos de tropas 
en el área, Marruecos comen26 a poner dificultades al 
trabajo de las Naciones Unidas y bloqueó 10s primeros 
envíos de material para el referdndum en el puerto de 
Agadir. Las presiones de Marruecos para que 10s crite- 
rios del referdndum se modificaran, en 10 que se refiere 
a la elaboraci6n del censo, fueron frenada por el Con- 
sejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pero peniste 
la duda acerca de la aceptaci6n de 10s eventuales resul- 
tada del refedndum, sobre todo teniendo en cuenta la 
insistencia de Hassan I1 respecto a la marroquinidad 
del Sahara. La promesa de celebrar elecciones legislati- 
vas en Marruecos para despub del referdndum puede 
entenderse como un intento de vincular la democratiza- 
a6n del rdgimen (reclamada por amplios sectofes de la 
comunidad internacional y por la propia oposicih in- 
tema marroquí) al logro de un cierto nivel de consenso 
interno y exterior que posibilite una victoria en el refe- 
h d u m  del Sahara. 
No hay duda de que Marruecos ha aceptado el plan 
de las Naciones Unidas porque, pese a la imporcante 
ayuda occidental recibida (Espafia, Franua, Estados 
Unidos, etc.) y h b e  (Arabia Sau& y Emiratos Arabes 
Unidos) en aéditos y venta de m a s ,  se ha visto inca- 
paz de derrotar militarmente al Frente Polisario, cuyo 
+cito apenas sobrepasa los quince mil efectivos. La 
guerra del Sahara tan s610 ha supuesto para Marruecos 
un empeoramiento de su imagen en el exterior, un 
incremento enorme de la parte de presupuesto destina- 
da a gastos militares y un aumento de su deuda exter- 
na. 
Está todavia por demostrar que el refedndum pue- 
da celebrarse en los plazos previstos. Es más, todo pare- 
ce anunciar que Marruecos va a seguir interponiendo 
trabas administrativas y reclamando ampliaciones del, 
cens0 espaíiol de 1974 hasta conseguir que las condi- 
ciones le sean favorables y le garanticen una victoria 
dara ante la comunidad internacional. 
Sin embargo, en agosto de 199 1, en visperas del alto 
el fuego, se produjo una ofensiva marroquí contra el 
P o i i i o .  Al tiempo, Marruecos mantuvo la pol6mica Las crisis en Afirca 
sobre el censo, para forzar una soluci6n más acorde con El papel jugado por las Naciones Unidas respecto a 
sus aspiraciones de legitimaci6n internacional de su so- la creación de mecanismos de resoluci6n de conflictos 
no fue, en cambio, espeualrnente relwante en Africa. 
Al margen de la falta de operatividad de la organiza- 
ci6n, hay que reseñar que las crisis y conflictos en Africa 
no han supuesto, de momento, un riesgo grave de re- 
gionalizacih y sus orígenes son tan'peculiares y com- 
plejos que la labor de un organisme internacional se ve 
obstaculizada por el irnhgIio interno de muchos de 10s 
países en conflicto. 
Los golpes de Estado siguieron siendo la nota domi- 
nante en la política interna africana: en Togo, en Malí, 
dos de Ios países rnás pobres de Africa; intentos en 
Zaire, donde la rwuelta del ejdrcito contra el presidente 
Mobutu propici6 la intervenci6n militar de Bélgica y 
Francia (justificada por supuestas razones de seguridad 
de ciudadanos belgas y franceses en ese país). 
Los casos rnás sangrientos han sido 10s de Etiopia y 
Somaiia. El 2 1 de mayo de 1991, Mengistu Haile 
Mariam, dictador etiope desde 1977, huy6 del país. 
Aunque su sucesor llam6 a un alto el fuego e invit6 a 
sus oponentes a participar en un gobierno de transici6n, 
era demasiado tarde para llegar a un acuerdo polftico y 
el Frente Democrdtico Rwolucionario del Pueblo Etio- 
pe (Tigrés) pudo llegar hasta la capital. El ejdrcito, uno 
de los mayores de Africa hace algunos afíos, se ha dis- 
persado o marchado del país. Al mismo tiempo, en el 
norte, el Frente de Liberaci6n del Pueblo de Eritrea 
tomaba la ciudad de Asmara y el puerto de Assab. 
La victoria militar de 10s Tigrds no fue fmto sola- 
mente de las relaciones de fuerza en el interior del país, 
sino consecuencia de 10s posicionamientos internacio- 
nales. En efecto, a finales de mayo y en conversaciones 
en Londres, el líder del Frente Democrdtico Revolucio- 
nari~,  Meles Zenawi, consigui6 el apoyo norteamerica- 
no para la ocupaci6n de la capital (coincidiendo con el 
vaúo de respuesta internacional que sigui6 a la guerra 
del Golfo). Sin embargo, no existe consenso entre 10s 
diferentes gmpos guerrilleros, entre los Ashmaras, go- 
bernantes tradicionales de Etiopia, y 10s nuevos gober- 
nantes, Tigres. Ninguno de estos dos gmpos acepta las 
reivindicaciones politicas de 10s Eritreos o 10s Oromos, 
el grupo étnico rnás importante del país. Estas dos 
últimas etnias tienen sus propias guerrilla5 y son pani- 
darias de la secesi6n. En las conversaciones de Londres 
no se lleg6 a ningún acuerdo entre las partes, aunque se 
prometi6 un referéndum para Eritrea, y el10 hace pen- 
sar en un eventual ccrecalentamiento* de la guerra civil 
a medio plazo. 
Además estd el problema de la hambruna. Según las 
Naciones Unidas, se necesitaban 1,4 millones de tone- 
ladas de alimentos para el afio 199 1, de las cuales s610 
llegaron poc0 rnás de la mitad. Hay, además, unos 
140.000 refugiados en Djibouti. 
Una de las causas de la guerra en Etiopia es común a 
muchos de 10s actuales países africanos, el del enfrenta- 
miento émico y tribal fruto de la desaniculaa6n social 
y política. El mapa de etnias en Etiopia es tan confuso 
como en otros países. Los habitantes.de Eritrea, al norte 
costero del país, son musulmanes; su territori0 fue me- 
xionado por Etiopía en 1962. Tigre, la franja sur de 
Eritrea, es la cuna de la iglesia copta-ortodoxa edope. 
Sus habitantes son partidarios de un Estado multina- 
cional. Los Ashmaras, en la franja cenual, dominan la 
vida política desde Menelik 11. Por úitimo, 10s Ommos 
constituyen la mayoria de la poblaci6n. Asentados en el 
sur del país, agmpan a diferentes etnias con una lengua 
común y fueron dominados al aearse el imperi0 a fina- 
les del siglo XIX. 
Algo similar se encuentra en la raíz de la compleja 
situaci6n de Somalia donde, en febrero de 199 1, una 
revuelta popular acabd con el regirnen de Siad Barre. 
Los diferentes danes somalles tambih se hallan enfren- 
tados: Isaq (Movimiento Nacional Somali, SNM) en el 
norte; OgadCn (Movimiento PaÜi6tico Somalí, SPM) 
en el sur; y Hawaiye (Congreso de Sornaiia Unida, 
USC), dominado en las dos dltimas décadas por el clan 
Marehan de Siad Barre. Los tres primeros de ellos fir- 
maron a principios de afío un acuerdo de cooperaci6n 
política y militar contra Barre, pero, como era previsi- 
ble, tras la revuelta popular empezaron las luchas inter- 
danes. 
La tierra d e  nadie: 
la violencia e n  Yugoslavia 
Parece que nadie haya querido evitarlo, pese a que 
durante 1990 y 10s primeros meses de 1991 result6 
evidente que la explosiva situaci6n de Yugoslavia esta- 
ba abocada a un enfrentamiento armado de dimensio- 
nes imprevisibles entre 10s diferentes gmpos nacionales 
existentes en el país. 
Como es conocido, las divergencias econ6micas y 
territoriales están en el origen del conflicto. Por una 
parte, Eslovenia y Croacia, rnás desarrolladas, conside- 
raban lesionados sus intereses al tener que dedicar una 
parte importante de sus recursos a 10s fondos federales 
(algo entendido como financiaci6n a la república m b  
pobre y peor gestionada, Serbia), impidiendo asi la 
realizacidn de inversiones en sus propias repúblicas. El 
Gobierno federal intent6 una mediaci6n con un pro- 
yecto que reservaba competencias federales para asun- 
tos exteriores, finanzas y defensa, proponiendo, al 
tiempo, una ampliaci6n de competencias para las repú- 
blicas, pero la respuesta de Croacia y Eslovenia fue la 
de acelerar la proclamaci6n de su soberania. 
Por otra parte, en el aspecto territorial, el problema, 
siendo importante, no es tanto la independencia de 
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alguna de las repúblicas, sino el trazado de fronteras 
daras. Los casos de Croacia y Serbia son tan s610 10s 
más conocidos, pues ambas tienen aspiraciones de en- 
grandecerse territorialmente. El problema es que exis- 
ten endaves étnicos no s610 en ambas repúblicas, sino 
en todas las de la antigua federaci6n. 
Un tercer factor, la poldmica por la Presidencia Fe- 
deral (que correspondia al ma ta  Stipe Mesic) acab6 de 
desencadenar el conflicto. La crisis constitucional esta- 
li6 en mayo, al oponerse con t?xito Serbia y Montenegro 
a la rotaci6n en la Jefatura colectiva del Estado. Poco 
despuk, tanto las milicias de las diferentes repúblicas 
como el ejdrcito federal declararon el estado de alerta, 
primera medida de fuerza de 10s diferentes grupos en 
lucha en el país. 
El dia 2 5 de junio Croacia y Eslovenia se declaraban 
independientes, al tiempo que el Parlamento federal 
yugoslavo, en ausencia de 10s representantes aoatas y 
eslovenes, prometia adoptar todas las medidas necesa- 
rias para impedir el cambio de fronteras yugoslavas, 10 
cual equivalla a una declaraci6n de guerra contra las 
nuevas repúblicas independientes. Efectivamente, el 
Gobierno yugoslavo orden6 a las pocas horas que el 
ejdrcito federal ocupara 10s puestos fronterizos y las 
instalaciones estratdgicas de Croacia y Eslovenia. Los 
choques entre las fuerzas federales y la policia de ambas 
repúblicas no tardarian en producirse. 
Se ejercieron diversas presiones internacionales (es- 
pecialmente Estados Unidos y la Comunidad Europea) 
para impedir esas declaraciones de independencia y evi- 
tar 10 previsible: la escalada en el conflicto hasta el 
umbral de la violencia y el desmoronamiento del Jtatu 
quo en 10s Balcanes. El mismo mes de junio, en la 
reuni6n ministerial de la UEO (UniQ Europea Occi- 
dental), el grueso de la CE (10s nueve Estados miem- 
bros de la UEO) respald6 la puesta en marcha, por 
primera vez, de 10s mecanismos de emergencia de la 
CSCE (Consejo de Seguridad y Cooperaci6n en Euro- 
pa) -apenas recién establecidos en Berlin-, que prevdn 
que trece de 10s paises miembros puedan solicitar una 
mediaci6n para resolver un conflicto. Al margen de 10s 
mecanismos de la CSCE, 10s nueve miembros de la 
UEO acordaron que la troika comunitaria (Luxembur- 
go, Italia y Holanda en ese momento) partien hacia 
Belgrado para intentar una misi6n de buenos oficios 
entre el Gobierno federal y las repúblicas independen- 
tista. 
Sin embargo, el alto el fuego propiciado por la CE 
fue roto a las pocas horas de haber sido aceptado, y esa 
primera mediaci6n de la Comunidad, así como las mu- 
chas posteriores, fracas6 tanto por incapacidad política 
como por falta de voluntad de las partes de respetar el 
acuerdo. 
A principios de julio, el boicot impuesto por Serbia 
al candidato a la Presidencia yugoslava finaliz6, eligién- 
dose al croata Mesic para dicho cargo. Sin embargo, los 
preparativos para una guefra generalizada continuaron 
y persisti6 la duda acerca de la capacidad de control del 
nuevo presidente sobre las fuenas armadas federales. 
De hecho, éstas continuaron su despliegue por Croacia, 
mostrando que la dinámica del conflicto habia liegado 
a un punto de no retorno y que no seria posible recons- 
truir la niisma Yugoslavia. 
Pese a que el primer ministro yugoslavo, Ante Mar- 
kovic, habia logrado a finales de junio un principio de 
acuerdo con Eslovenia para suspender por tres meses su 
d&ci6n de independencia, a 10s pocos dias se ha- 
bían reanudado los combates entre las fuerzas federales 
y las milicias eslovenas (Fuerzas de Defensa Temto- 
rial). Para ensombrecer aún más el panorama, en el 
interior de las dos repúblicas independentista aeci6 el 
temor entre las rninorias serbias a ser objeto de represa- 
lias si se retiraban las tropas federales. El fantasma de 
las matanzas de serbios a manos de aoatas en 194 1 no 
fue ajeno a la gestaci6n de ese miedo. Así es faci1 enten- 
der el aecimiento de grupos de cetnik~,  milicias entre- 
nadas y en parte fmanciadas por Serbia. 
Mientras, la CSCE celebr6 reuniones para encontrar 
una f6rmula de mediaci6n adecuada. Los riesgos de 
escalada regional comenzaron a emerger, debido a la 
denuncia de altos cargos militares yugoslavos contra la 
supuesta ayuda militar -venta de armas- de varios 
palses a las repúblicas independentistas. Ei dia 5 de 
julio la CE acord6 suspender la ayuda financiera a Yu- 
goslavia y decret6 un embargo de venta de armas como 
medidas de presi6n para frenar la aisis. Por primera 
vez, el texto aprobado en la reuni6n de ministros de 
Exteriores no menuon6 el respeto a la integridad tem- 
torial de Yugoslavia. En la CE, sin embargo, no hubo 
un consenso absoluto: de hecho, Alemania se mostró 
partidaria del reconocimiento de Croacia y Eslovenia si 
el ejdrcito yugoslavo volvia a intervenir. 
La impotencia de la CE ante la aisis yugoslava se 
confirm6 y se generaliz6 la impresi6n de que tal vez la 
única via de soluci6n pasaba por 10s cauces de las Na- 
ciones Unidas. De hecho, la CE, en las reuniones de 
agosto, se limit6 a decidir informar al Consejo de Segu- 
ridad, sin pedir una resolucibn. Por 10 demás, la CE no 
acord6 medidas conaetas de presi6n econ6mica contra 
Serbia (considerada responsable) ni articul6 ningún 
mecanismo para que la UEO enviara fuerzas militares a 
la zona. La UEO, por su parte, se defini6 por una 
eventual intervencidn como garante de un alto el fuego 
y no como fuerza pacificadora. 
El 1 de septiembre, Serbia acept6 el ultimátum co- 
munitari~ para el envio de observadores a la zona de 
conflicto y la apertura de una conferencia internacional 
de paz, que se inauguraba a 10s pocos días en La Haya, 
COYUNT~RA INTERNACIONAL 
- 
una vez fracasado el Acuerdo de Brioni, firmado pero 
incurnplido, y con una secuela de enfrentamientos que 
ya habia arrojado un balance superior a dos mil muer- 
tos y 140.000 personas sin hogar. En la Conferencia, 
10s ministros de Exteriores de la CE, la Presidencia 
Federal y 10s presidentes de las seis repúblicas yugosla- 
vas suscribieron un compromiso de alto el fuego y el no 
reconocimiento de cambios de fronteras sin acuerdo 
previo. 
Mientras proseguian 10s trabajos en la Conferencia 
de Paz presidida por el britihico Lord Carrington, se 
mantuvo la descomposici6n del gobiemo federal y el 
ejdrato sigui6 fuera del control de la presidencia yugos- 
lava. Las guerrillas serbias, con ayuda del ejkrcito, con- 
solidaron sus conquistas territoriales en territori0 aoata 
(Kostajnica, al sur de Goacia y en la frontera con Bos- 
nia-Hemgovina). A mediados de mes empezaron 10s 
ataques akreos y 10s combates en las inmediaciones de 
Zagreb, pese a que Lord Carrington hubiera logrado 
un compromiso de alto el fuego entre los presidentes de 
Croacia, Serbia y el jefe del ejdrcito federal, el general 
Kadijevic. Al parecer los mandos militares federales 
desobedecieron las 6rdenes del Estado Mayor federal. 
Mientras, aeci6 la lucha entre 10s cetniks, ultranaciona- 
listas serbios, y los rrstacbas, aoatas fascistas. La falta 
de control de 10s diferentes iíderes políticos sobre sus 
respectivas milicias empez6 a cobrar carta de naturale- 
za. Ni Milosevic (Serbia), ni Tudjman (Croacia) ni 
Kucan (Eslovenia) paredan tener el control total en sus 
respectivas repúblicas. 
Ei 'conficto acab6 por extenderse a Bosnia- 
Herzegovina, donde 10s tres partidos nacionalistas 
-serbio, aoata y musulrnán- ya habian iniaado una 
escalada verbal. El Partido Democdtico Serbio dedar6 
la autonomia para cuatro regiones serbias, rompiendo 
el di-o territorial de la república. El proyecto de la 
Gran Serbia induiria esas zonas; igualmente, la Gran 
Croacia induiria zonas de la misma república. Es mb,  
tanto Bosnia-Herzegovina como Macedonis también 
prodamaban su independenaa. 
Mientras que el ejercito sigui6 reaudeciendo su pre- 
si6n sobre Croacia en el triángulo de Vukovar, Osijek y 
Vinkova y también empezaban los combates sobre 
Dubrovnik, a finales de septiembre el Consejo de Segu- 
ridad de las Naaones Unidas decret6 un embargo total 
e inmediato de armas a Yugoslavia, apoyando las ges- 
tiones de la CE y pidiendo el cumplimiento de los 
acuerdos de alto el fuego del 17 y 22 de septiembre. 
Pareciera que ni la ONU ni la CE eran capaces de 
encontrar los mecanismos adecuados para influir en el 
conficto. No hay que olvidar, empero, las dificultades 
a~adidas a la falta de disefio poiítico altemativo con 
que se toparon arnbas organizaaones. Al margen de 
consideraciones hegemonistas por parte de Serbia, uno 
de 10s grandes problemas a la hora de disefiar el nuevo 
mapa yugoslavo es, como ya se ha senalado, la existen- 
cia real de numerosos endaves dmicos. Las minorias 
serbias s610 aceptan bien ser incorporadas a Serbia, bien 
un estatuto de autonomia que equivalga, de hecho, a la 
independenaa. El mismo problema de endaves emicos 
aparece en el resto de las repúblicas yugoslavas. Ade- 
más no existe una cohesi6n política real entre 10s dife- 
rentes grupos kmicos. 
Por otra parte, el eventual envio de misiones de paz 
se ha visto frenado por la propia actitud de las partes en 
conflicto. A principios de octubre, el ejdrcito federal y la 
república de Serbia acordaron asumir poderes especia- 
les en el Estado federado y advirtieron a la CE que 
cualquier envío de fuerza pacificadora seria considerado 
como una fuerza invasora. La iniciativa fue vista como 
un golpe militar por los aoatas, quienes, al igual que 
10s eslovenos, evidenciaron su intencidn de no prolon- 
gar la suspensi6n de su independencia que rerminaba el 
dia 7 de ese mes. 
Continuando con su polirica de dureza, Serbia tarn- 
bidn rechaz6 el plan de paz de la CE que contemplaba 
la desaparici6n de Yugoslavia como Estado para for- 
mar un conjunt0 de repúblicas soberanas e indepen- 
dientes. Los combates prosiguieton pese a la firma del 
duodécimo alto el fuego. Lord Carrington, que amena- 
26 con suspender la Conferencia de Paz, inici6 su cola- 
boraa6n con el norteamericano Cyrus Vance, enviado 
especial del Secretari0 General de las Naaones Unidas, 
Pdrez de CuCllar. Por otra pane, el Alto Comisionado 
de las Naaones Unidas para los Refugiados comenz6 a 
elaborar un plan de ayuda para los cientos de miles de 
personas desplazadas por causa de la guerra. 
Estados Unidos, hasta el momento alejado del desa- 
rrollo de la crisis, decidit5 sumarse a las iniciativas de la 
CE (embargo comercial) e imponer satiuones econ6mi- 
cas a Yugoslavia, de poca importancia econ6mica. pero 
de gran significado poiítico. Por 10 que respecta a las 
grandes alianzas europeas, la OTAN apoy6 la iniciati- 
va de la CE y advirti6 que no se admitirán modificacio- 
nes de fronteras mediante el uso de la f u m .  
La UEO, ya en noviembre, no consigui6 alcanzar un 
compromiso para intervenir de forma articulada en 
Yugoslavia, aunque si decidi6 su eventual participa- 
don en el establecimiento de corredores humanitarios 
(Itaiia, Francia y Reino Unido ya 10 estaban haciendo). 
En 10 que parece haber consenso entre CE, UEO y 
ONU es en el envío de fuerzas de in tep ia6n  una ve2 
se alcance un acuerdo de alto el fuego respetado por 
todos los bandos, pero la insistencia en el tratamiento 
del conflicto (se entiende como una guerra civil y no 
como un problema regional) impide que se hallen f6r- 
mulas adecuadas de intemena6n, como el envío de 
tropas a la zona. 
CRISIS Y CONFLICTOS INTERNACIONALES EN UNA ETAPA DE TRANSICIÓN 
La actitud de las instituciones europea5 ante la crisis 
yugoslava bien pudiera tildarse de incapaz, distante o 
induso cínica. De hecho no se ha realizado una disua- 
si6n creble ni se ha desautoruado rotundamente el 
proyeko de Gran Serbia. Los Gobiernos occidentales 
no parecen ser partidarios de crear un vado de poder en 
los Balcanes que pudiera conducir a la libanizaci6n de 
la zona. 
La violencia en la guerra civil pudo constatarse tras 
la caída de Vukovar, poniendose en widencia las atro- 
cidades de la guerra contra la poblaci6n civil, serbios y 
crom (10 cual mereci6 mucha mena literatura que el 
bombardeo sobre Dubrovnik). Por fin, mientras la 
ONU seguían estudiando el envio de fuerzas de inter- 
posia6n,, Yugoslavia pidi6, formalmente, el estableci- 
miento de una misi6n de paz de Naciones Unidas. 
Sin embargo, la misi6n de Cyrus Vance se ve cons- 
tantemente obstaculizada por la lucha continuada en 
Goacia y las dificultades para alcanzar un acuerdo so- 
bre el despliegue de los cccascos azules~. Las tropas de 
las Naaones Unidas legitimarían aún no se sabe que 
proceso, corriéndose el riesgo de desestabiiizaci6n de 
d o  el sistema, ya que a largo plazo un equilibri0 
basado en la fuerza no puede sostenerse y acumularia 
agravios nacionales adiaonales. 
En un intento por salir del estancamiento al que se 
han visto abocados 10s propios países europees, Alema- 
nia y Ausaia insistieron en su futuro reconocimiento de 
Goacia. La insistencia alemana y la carencia de un 
proyecto poiítico para la zona hizo que, al final, la 
Comunidad Europea anunciara el reconocimiento 
como Estados independientes de Goacia y Eslovenia 
para el dia 15 de mero (quid se haga el10 extensiva a 
Bosnia-Henegovina y a Macedonia). Alemania consu- 
m6 el reconocimiento el mismo mes de diciembre. 
A 10s pocos días se alcantaba un alto el fuego (relati- 
VO) entre las partes. Pero quizás esa aceptaci6n supuso 
no tanto el resultado de las presiones ejercidas por la 
comunidad internacional sino la constataa6n de que 
ambas partes (a modo de simplificacih) en guerra se 
habfan estancado en el m e n o  militar. Es la hora de 
negociar, si los mediadores son capaces de idear un 
diseno poiítico satisfamrio para los beligerantes y esta- 
ble para los intereses de los paises m& pr6ximos. No va 
a tesuitar una tarea facil. 
La diplomacia telectr6nica~ d e  Estados Unidos 
En el conjunt0 de problemdticas que caracterizan la 
conflictiva situaci6n de Orieite Medio, el reducido pa- 
pel tradicionalmente jugado por las Nadones Unidas 
se vio eclipsado por la actuaci6n central de Estados 
Unidos y de sus ccaliados)) en la zona. Son varias las 
dinhicas desarrolladas en este último año y de forma 
casi simultdnea, que muestran el interés de la diploma- 
cia nortearnericana en ((ordenar,) de manera favorable 
una regi6n permanentemente explosiva. 
El año que no fue de Libano 
No es que el problema IibanCs se haya resuelto, sino 
que otros asuntos han requerido la atenci6n de los ex- 
pertos internacionales mientras, en la más absoluta im- 
punidad, varios actores de la región, en concreto Israel 
y Siria, se dedicaban al ccarreglow de algunos de sus 
asuntos en el pais. 
Israel, por una parte, siguió realizando ataques pre- 
ventivos contra las instalaciones palestinas en el sur de 
Libano, justificados como respuesta a una acci6n previa 
de las fuerzas de la OLP contra territorio israeli. Como 
siempre, dichos sucesos ocurrian en las inmediaciones 
de la franja de seguridad del sur del país, y resultaron 
aún más significatives dada la actitud de contención 
israeli ante las agresiones iraquies durante la guerra del 
Golfo. 
Induce a la reflex& contrastar esa última actitud 
con la contundencia en la respuesta a 10s ataques de la 
OLP, en unos momentos en que 10s lideres palestinos e 
Irak acercaban posiciones y mostraban una engañosa 
coinudencia de intereses. Es más, el bombardeo de po- 
siciones palestinas lleg6 incluso a alcanzar zonas libane- 
sas bajo control sirio (cercanas a la carretera Beirut- 
Damasco), 10 que bien pudiera hacer pensar que 
pervive un cierto acuerdo tácito entre Siria e Israel res- 
pecto de las operaciones palestinas desde suelo libanb. 
Este <cacuerdo* es tanto más widente cuando se con- 
templa la ausencia de reaccidn siria antes las acciones is- 
raeiíes. 
Por o m  parte, Siria, en abril, apoy6 e impuls6 el 
ultimdtum del Gobierno libanés para el desarme de las 
distintas miiicias libanesas que, aunque retiradas de la 
capital, se negaban a entregar las armas (palestinos, 
fuerzas cristianas, g rups  chiitias, milicias drusas...). 
Efectivamente, y quizá, como dijo algún liban&, 
porque la guerra ha terminado por agotarniento, parte 
de las miiicias (la poderosa milicia Fuerzas Libanesas de 
Geagea, heredera de los Gemayel, y los drusos de Jum- 
blatt) aceptaron entregar su armas el 30 de abril. A 
principios de mayo el ejérato se despleg6 en 10s feudos 
de las milicias, salvo en la zona del sur, donde los 
palestinos y Hezbolláh se negaron a deponer las armas 
mientras Israel siguiera controlando el territorio de la 
franja de seguridad. 
Mientras que este último objetivo tiene una soluci6n 
compleja, el de desarmar a las milicias se conseguia 
cuando, tras el doble hostigamiento de israelies y ejgrci- 
to regular libanés, 10s palestinos tuvieron que abando- 
nar sus posiciones en el sur del país, retirhdose hacia 
10s campos de refugiados. La OLP hubo de plegarse a 
las condiciones del Gobierno liban&, es decir, el cum- 
plimiento de 10s acuerdos de Taif de 1989, claro inten- 
to de evitar una eventual repetici6n de 10s Acuerdos del 
Cairo de 1969 que tantas consecuencias tuvieron en el 
inicio y posterior desarrollo de la guerra civil libane- 
sa. 
La infeudaci6n siria de Libano se acentu6 con la 
firma de un tratado de fraternidad entre 10s dos países, 
al tiempo que la vida política en el país tendia a norma- 
lizarse y el Gobierno libanés, deseoso de poner fin a la 
presencia no-siria, reclamaba ante foros internacionales 
influyentes (Estados Unidos) el cumplimiento de la 
resoluci6n 435 de las Naciones Unidas sobre la retirada 
israeli del sur del país. 
El presidente Haraui pudo iniciar su campaña dplo- 
mdrica, con el apoyo de Siria y Estados Unidos, para 
que la franja de 900 km2 dominada por Israel volviera 
a control libanb. La reacci6n de Israel, que dijo estar 
dispuesta a estudiar dicha retirada, permite suponer 
que el tema serd discutida, aun cuando la presencia 
israeli en ese temrorio no dependa solamenre del desar- 
me de las milicias palestinas en el sur del Líbano, sino 
del juego de posiciones entre las fuerzas sirias e israelies 
en la regi6n. Por ello, el futuro del sur del LIbano no 
depende tanto de la capacidad del Gobierno libanb 
para controlar el temtorio del Estado (hay que recordar 
la pervivencia de la milicia proisraeli de Antoine La- 
had, heredero de Haddad) cuando de un acuerdo de 
estabilidad y seguridad para toda la regi611 del Oriente 
Medio. 
Por último, el otro tema acali en te^ del Libano entr6 
en vias de soluci6n. Se reactiv6 el sucio asunro de 10s 
rehenes libaneses, tema llevado en el rnáximo secreto y 
en el que si han jugado un papel destacado las Nacio- 
nes Unidas, empezando primer0 los canjes de muertos 
israelies por prisioneros palestinos y chiítas libaneses, 
para acabar con la devoluci6n de todos 10s rehenes 
-viva y muertos- en manos de 10s grupos radicales 
islámicos libaneses (con excepci6n de dos rehenes de- 
manes en manos de una poderosa farnilia libanesa y 
cuyo futuro a h  esta por negociarse). 
La guerra del Golfo 
El dia 17 de mero empez6 una de las guerras más 
rdpidas de la historia. En un mes y .unos pocos dias el 
temido ejdrcito de Saddarn Hussein h e  derrotado por 
las tropas y a rma de la coalici6n internacional, de las 
que la mayor parre eran estadounidenses. La guerra, 
fundarnentau~~ente a6rea con unas pocas operacions 
terrestres, se sald6 con un deconocido balance oficial 
de muenos por parre iraqui, hecho tanto más destaca- 
ble cuanto que el espectacular servicio informativo des- 
plegado para informar de las operaciones enmudeci6 
tan pronto la victoria occidental h e  anunciada. 
Tanto más impresionante es la relaci6n de bajas y 
pérdidas de material de cada una de las partes. Según 
distintas estimaciones, la coalici6n sufri6 unas 120 ba- 
jas, cerca de 400 heridos y medio centenar de desapare- 
cidos. Tuvieron 13 prisioneros y fueron derribados 45 
aviones y menos de una veintena de helic6pteros. 
Las cifras de Irak son mucho más dramdticas. Según 
algunas estimaciones, cerca de doscientos mil muertos, 
rreinta mil de 10s cuales erm civiles; ochenta mil prisio- 
neros, según la Cruz Roja. Un centenar de aviones 
derribados, 5 7 unidades navales destruidas, cuatro mil 
carros de combate (el grueso de 10s efectivos iraquies), 
1.800 vehículos de transporte, .más de dos mil piezas 
de anilleria,. .. 
El desastre originado por la guerra no acab6 aquí, si 
le sumarnos la toralidad de los 950 pozos petrouferos 
kuwaities en llamas o daados, un Irak sin agua, luz ni 
alimentos y unos desplazamientos de poblaci6n (kur- 
dos y chiitas en su mayoria) que bien pudiera alcanzar a 
10s cinco millones de personas. 
En marzo, Irak acept6 la rendia611 ante Estados 
Unidos así como la resolucidn 686 del Consejo de Se- 
guridad de las Naciones Unidas. Previamente, para 
llegar a un acuerdo de alto el fuego, Irak tuvo que 
asumir las condiciones impuestas por 10s vencedores: 
las doce resoluciones del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas, induyendo la anulaci6n de la decla- 
raci6n de anexi6n de Kuwait y el pago de compensa- 
ciones a ese país, la liberaci6n de 10s prisioneros de 
guerra y la localizaci6n de minas terrestres y maritimas. 
Aún el Consejo aprobaria a finales de ese mes otra 
resoluci6n calificada en algunos círculos como ala ma- 
dre de todas las re soluciones^, que imponia condiciones 
draconianas a Irak en 10s siguientes drminos: elimina- 
ci6n de todo el potencial ofensivo iraqui, destrucci6n de 
10s arsenales de esos materiales y pagD de reparaciones a 
Kuwait; a cambio, Naciones Unidas se comprometia a 
levantar el embargo sobre los productos alimenticios y 
a crear una zona desmilitarizada entre Irak y Kuwait 
controlada por observadores de la ONU. 
-41 tiempo que la coalici611 internacional mantenia 
una política de fuerza ante el régimen iraqui, estallaba 
la revuelta chiíta en el sur del pais (la regidn de Basora) 
y los kurdos emprendian en el norte acciones de guerri- 
Ila contra el debilitado Gobierno de Bagdad. Si la fu- 
meza y la insistencia en las más duras condiciones ca- 
racteri26 a la actuaci6n de esa coaiici6n, su actitud no 
fue comparable ante las revueltas chiita y kurda, casos 
CRISIS Y CONFLICTOS INTERNACIONALES EN UNA ETAPA DE TRANSICION 
en que 10s paises occidentales mostraron, en el primero tas industriales y quimicas durante 10s bombardeos oc- 
de ellos, una tolerancia rayana en permisividad ante la cidentales. 
política de represi611 del Gobierno de Bagdad. En el 
segundo, se evidenci6 falta de voluntad para apoyar las El conjlicto de Oriente Medio 
reivindicaciones kurdas, que, llevada a sus últimas 
consecuencias, hubieran supuesto la desintegración del Al margen de reducir a Irak a cenizas y sumir a sus 
actual Irak. habitantes en el hambre y las enfermedades, poco más 
Tanto chiitas como kurdos solicitaron ayuda a 10s consigui6 la guerra del Golfo por 10 que respecta a la 
paises occidentales, el mundo pudo conocer por distin- estabilidad en Oriente Medio. Por ejemplo, pese a las 
tos medios de comunicaci6n la agonia de la huida de promesas de demoaatizaci6n interna realizadas por la 
cientos de miles de personas hacia las cercanas fronteras familia gobernante kuwaiti, Al Sabaj, el país sigue pa- 
de Irán y Turquia. Sin embargo, pese a que tanto la reciendose m& a un pequen0 feudo que a un pak 
Comunidad Europea como las propias Naciones Uni- rmderno y lleno de riqueza. 
das habian contemplado la idea de aear un enclave El otro aspecto que merece destacarse es el del 
kurdo en Ir& e inclusa responsabilidades po- evinculow establecido entre 10s resultados de la guerra 
liticas al líder iraqui (la Comunidad solicit6 el procesa- del Golfo Y el recien iniciado proceso de entre 
miento de Saddam Hussein por cometer &nenes con- drabes e israeiies, cuyas consecuencias y 10gr0s seria 
tra la humunidad), el problema se ccolvid6>> al alcanzar impmdente y fictici0 adelantar en estas piginas. 
algunos dirigentes kurdos y el Gobierno de Bagdad un En efmo, después de la guerra se han iniciado dos 
semi-compromiso de autonomia para el Kurdistíh ira- procesos paralelos en Oriente Medio. El primero de 
qui. Las tropas occidentales se marcharon del norte del ellos tiene que ver con el hipotktico establecimiento de 
país, fueron reemplazadas por enviados de las Na&- un sistema de seguridad para la región del Golfo. En el 
ries Unidas y el tema dej6 de ser prioritario para la mismo se han visto involucrados 10s seis paises del con- 
comunidad internacional, deseosa de que, en unos mo- sejo de Cooperaci6n del Golfo (Arabia Saudi, Qatar, 
mentos de inestabilidad generalizada, 10s kurdos y sus Kuwait, Bahrein, Omán y 10s Emiratos Arabes h i -  
peticiones territoriales no generasen un conflicte regio- dos), dos paises árabes que colaboraron con la coalici6n 
nal de mayores proporciones. A tal efecto cabe recordar multinacional contra Irak (Egipto y Siria) y el propio 
que el problema kurdo afecta tambidn a otros paises de Estados Unidos. 
la zona, como Irán, Siria y Turquia. Este proceso si parece derivane directamente de la 
Lo que si se mantuvo fue la decisi6n de destruir el guerra. Los ocho paises hbes  mencionados se reunie- 
arsenal iraqui. Expertos de Naciones Unida, con el ron en Siria a primeros de marto y confeccionaron 10 
apoyo de tropas nortearnericanas, desau~eron en juli0 que después se ha dado en llamar los Acuerdos de 
la última ojiva de misil balistico. Según 10s especialistas Damasco, que consistia, esencialmente, en unos acuer- 
que revisaron documentos seaetos del regimen iraqui, dos entre vencedores sobre el futuro del vencido y sobre 
la guerra s610 desmy6 un tercio del potencial militar el futuro de la regi6n en general. Los Acuerdos citados 
(i!) iraqui, y el país renia 10 necesario para fabrica insistim en preservar la soberania y la integridad terri- 
armas at6micas. Según Estados Unidos, dato no confa- torial de Irak (10 cual se oponia a algunas posiciones 
mado por la misi6n de las Naciones Unidas, Irak podia expresadas en paises occidentaies que apostaban por la 
tener unas 20 libras de urani0 enriquecido, cantidad conveniencia de desintegrar el actual Estado iraqul) y el 
suficiente para fabricar dos bombas at&nicas. Valc la compromiso en la brisqueda de una soluci6n al proble- 
pena recordar aquí que existe un acciente risgo de ma araboisraeli conaetado en la realizaci6n de esfuer- 
proliferaci6n nuclear -y no nuclear- en el actual pano- zos tendentes a la convocatoiria de una Conferencia In- 
rama internacional y que la eventual venta de esos ma- ternacional bajo 10s auspicios de las Naciones Unidas. 
teriales a o m  países enrarece las posibilidades de con- El punto más importante de los Acuerdos de Damasco 
tro1 internacional sobre ciertos tipos de armamentos. hada referencia a las fuerzas drabes presentes en la zona 
Entre tanto, las condiciones de vida en el interior del del Golfo (sirias y egipcias) y su eventual participaci6n 
país se han deteriorado hasta niveles a h  poc0 conoci- en la regi6n como núcleo permanente de fuerzas pacifi- 
dos debido a la desmcci6n de toda su infraesaucrura cadoras de la Liga Arabe, ademsls de apostar por la 
sanituia y de servicios. Aunque Irak ha sido autorizado conversi6n de Oriente Medio en un kea libre de armas 
a exportar petr6leo en cantidades prefijadas para poder de desaucci6n masiva. 
comprar bienes de primera necesidad, la medida es a El f u m o  de 10s Acuerdos de Damasco se vio ensom- 
todas luces insuficiente y comienzan a conmrse casos brecido, en primer lugar, por la actitud contraria de 
de enfermedades originadas, quizd, por el deterioro Irán a la presencia de fuerzas egipcias y sirias en la 
medioarnbiental provocado por la desmCci6n de pian- regi6n, tanto más significativa cuanto que Irán recla- 
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maba su participaci6n, como condici6n de viabilidad, 
en cualquier acuerdo de seguridad regional. En segun- 
do lugar, el desarrollo de 10s Acuerdos alcanz6 un pun- 
to muerto al amenazar -y curnplir en el caso de Egip- 
to- con retirar las fuerzas sirias y egipcias de la regi6n 
del Golfo si 10s paises del CCG (Consejo de Coopera- 
ci6n del Golfo) no se acababan de definir respecto del 
sistema de seguridad que deseaban, sobre todo tenien- 
do en cuenta que el CCG mantuvo conversaciones con 
el secretari0 de Defensa de Estados Unidos, Richard 
Chenney, para la eventual creaci6n de un sistema de- 
fensivo independiente, en el que participaria activa- 
mente Estados Unidos, sin tener en cuenta 10s mencio- 
nados Acuerdos de Damasco. 
El segundo proceso se debe al compromiso politico 
de abordar el problema araboisraeli, realizado por Es- 
tados Unidos durante la guerra y conaetado en una 
impresionante ofensiva diplomdtica del Secretari0 de 
Estado James Baker. Esta ofensiva, cuyo coste.politico 
en los asuntos domésticos se verá en las pr6ximas elec- 
ciones presidenciales, se orient6 hacia el arreglo de va- 
rios temas pendientes en Oriente Medio, de cuya solu- 
ci6n dependia, directa o indirectarnente, la convocato- 
ria de una Conferencia de Paz, y hacia la consecuci6n 
del suficiente apoyo internacional de las iniciativas de 
Washington para asi poder mediat con mayor legitimi- 
dad que en anteriores actuaciones de Estados Unidos en 
la zona. 
Conseguir esto último no fue demasiado difícil. Por 
una parte, la extinta Uni6n Sovietica cedi6, salvo episo- 
dios mby puntudes, toda la iniciativa a Estados Uni- 
dos, debido a la incapacidad de actuar a nivel interna- 
cional en unos momentos de grave inestabilidad 
interna. Aunque la Uni6n Soviética particip6 en las 
misiones diplomdticas extraordinarias en Oriente Me- 
dio y estuvo presente en la Conferencia de Paz, su papel 
h e  puramente simb6lico. 
La Comunidad Europea, después de sus indecisiones 
y divisi6n de opiniones antes y durante la guerra (baste 
recordar la dimisi6n del ministro francés de Defensa 
por discrepanaas con la politica de Mitterrand), inten- 
t6, finalizado el conflicto belico, retomar la iniciativa 
diplomdtica, proponiendo la celebraci6n de varias Con- 
ferencias de Paz: una araboisraeli y otra para Líbano. 
Pero, además de conceder ayudas a Israel (unos 24.000 
millones de pesetas) y, en mucha menor cuantia, a los 
refugiados kurdos, la Comunidad cedi6 en abril a Esta- 
dos Unidos la iniciativa ante Israel sobre el problema 
palestino tanto por razones de indecisi6n poliaca como 
por la falta de prestigio y capacidad de mediacidn ante 
los principales actores del conflicto. 
Quedaba, pues, Estados Unidos, a quien le c u p  la 
difícil tara de convencer a los actores más antag6nicos 
-Siria, Israel y palestinos-, de sentarse alrededor de 
una mesa y asi curnplir sus promesas ante la comuni- 
dad internacional, amen de buscar soluciones a otros 
problemas, como el de 10s rehenes, que enmarafiaban 
la relaci611 tanto con Siria como con Israel. 
El tema de los rehenes, como ya hemos visto, en vias 
de soluci6n tras la liberaci6n de todos los rehenes vivos 
norteamericanos, empez6 a t r a m  en la primera visita 
postbelica a Damasco en mano. No es que los rehenes 
estuvieran en manos de organizaciones libanesas pro- 
sirias, pero debido al control militar sirio sobre buena 
parte de Libano y a su buena relaci6n con Ih, pais al 
que varios grupos radicales islámicos libaneses est& 
vinculados, Sitia era el país más adecuado para intentar 
una mediaci6n de éxito. 
Evidentemente, y ya que el tema de los rehenes occi- 
dentales tiene dos direcuones (la menos conocida es la 
del numeroso grup de chiitas libaneses encarcelado en 
Israel), las presiones estadounidenses tarnbién se diri- 
gieron al gobierno de Shamir. 
Paralelamente, Estados Unidos comenz6 una activi- 
dad sin precedentes (reconocida como la sbnttlc diplo- 
maty, la ccdiplomacia itineranten, en recuerdo del pre- 
cedente inaugurado por Kissinger en los años setenta 
tras la guerra del Yom Kippur) ante 10s Gobiernos ;ira- 
bes, y espeuahente ante Siria e Israel, manteniendo al 
mismo tiempo contactos cada vez menos informales 
con dirigentes palestines de los temtorios ocupados. 
Una vez cumplidas sus aspiraciones en Líbano y re- 
conocida como potencia regional de actuaci6n uracio- 
naln, Siria recibi6 el pago adecuado por su colaboracidn 
con la coalici6n antiIrak durante la guerra. Hay que 
mencionar que esa actitud no le cost6 a Siria dernasia- 
dos e s f i o a  adicionales, pues era bien conocido su 
enfrentamiento hist6rico con el regimen de Bagdad y 
sus ambiciones hegembnicas en la zona. En efmo, aas 
la guerra, el país acord6 con Arabia Saudi un plan de 
cooperaci6n econ6rnica y consigui6 la descongelaci6n 
de la ayuda de la Comunidad Europea (unos doscien- 
tos millones de d6lates), interrumpida aas el inicio de 
su intervenci6n militar en Libano en 1976, asi como 
compensaciones por formar pam de la fuma perrna- 
nente de pacificaci6n en el Golfo. Tras múltiples con- 
tactos regionales e internacionales, S i a  acab6 en julio 
por aceptar el plan Baker, al aempo que 10 hacían 
Egipto y Líbano. 
En principio, las dos razones que parecen haber for- 
zado al Gobierno israeu a aceptar el plan Baker, sufi- 
cientemente enrnendado desde su primera redacci6n 
como para no genem un sentimiento de humillaciQ 
en Israel, tienen poco que ver con el resultado de la 
guerra y con la contenida actitud israeli durante el 
transcurso de la misma (hay que recordar los varios 
ataques sufridos por Israel desde Irak que, aunque no 
supusieron un elevado número de victimas, si rompic 
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ton con dos tradiciones importantes: la de santuariza- 
ci6n del temtorio israeu -nunca h e  atacado en el inte- 
rior del país- y la de represalia anticipatoria -pues, 
aunque Israel sabia que Irak podia lanzar un ataque 
contra su territorio, no respondi6 directamente ni se 
anticip6 a la posible agresi6n, dejando en manos de 
Estados Unidos 10s mecanismos y contundencia de res- 
puesta). 
La primera razdn radica en las presiones rediadas 
por Estados Unidos, presiones directas y orientadas ha- 
cia el punto rnás debil del futuro israelí como Estado 
-la ayuda econ6mica estadounidense que le permite, 
mediante una f6rmula de semi-subsidio, pervivir en un 
medio h b e  que mantiene un embargo econ6mico de 
décadas-. Hay que recordar que, cuando ya Israel ha- 
bia aceptado la celebraci6n de una Conferencia de Paz, 
Estados Unidos ofreci6 un plan de ayuda financiera, 
pero sin garantizar los diez mil millones de d6lares 
exigidos por Israel. 
La segunda m6n tiene que ver con las profundas 
divisiones sociales que entrecruzan el país y con el pro- 
pio desgaste del Gobierno del Likud tras catorce años 
en el poder, años en 10s que han librado varias guerras y 
se han acentuado las operaciones militares israelíes mu- 
cho rnás alla de sus fronteras (recordemos el bombar- 
deo del reactor nudear iraqui en consrmcci6n o el del 
cuattel general de la OLP en Túnez). 
Un sector cada vet mayor de la sociedad israelí pare- 
ce estar cansado de 10s inagotables esfuenos que man- 
tienen a la poblaci6n en un estado de alerta militar 
permanente. Por otra p a ,  otro sector importante, el 
de los colonos israelíes en temtorios anexionados o los 
grupos ultranacionalistas, manifestaban su inquietud 
ante una posible negociaci6n con h b e s  y palestines y, 
en el caso de 10s segundos, induso amenazaban con 
romper la coalicibn gubemamental. No hay que olvi- 
dar que el tema de la colonizaci6n afecta a muchas 
smsibilidades en Israel. Los inmigrantes soviéticos han 
llegado por miles al país. Si a finales de 1990 se podia 
c i h  en aproximadamente doscientas mil penonas las 
llegadas a Israel y a las que habia que proporcionar 
alojamiento, trabajo y educaci6n. los planes del actual 
Gobiemo contemplan la absorcidn de entre medio y un 
millón de emigrantes. Al margen de consideraciones 
religiosas y de una supuesta afddad cultural, el tras- 
fondo de la dentada migraci6n revela un problema 
d e m ~ ~ c o :  la baja rasa de natalidad de los judíos 
israciíes, unida a la alta nataiidad de los drabes paiesti- 
nos podria prodqcir un importante desequilibri0 de- 
mogdico a medio plazo en contra de los primeros. 
Obviamente, la política del Gobierno Likud cobra sen- 
tido a la luz de estas previsiones. 
Adcmás, la oposici6n laborista, que no se opone a la 
inrnigraci6n masiva, pero que si esd enfrentada a los 
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miembros uhalcones~ del Likud (el ministro Sharon), 
no s610 se declaraba partidaria de la Conferencia, sino 
que induso llegaba a reconocer (primero un sector, 
luego el conjunto laborista) 10s derechos nacionales pa- 
lestinos. 
En ese contexto, y en ausencia del consenso interno 
necesario para mantener una postura de fuerza, Israel 
tuvo que avenirse al plan de paz de Estados Unidos, no 
sin antes expresar su desacuerdo ante la posibilidad de 
un arreglo basado en las resoluciones 242 y 338 del 
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y en el prin- 
cipio de ccpaz por territoriosw. Tambidn confirmó su 
negativa a devolver el Golán y a paralitar 10s asenta- 
mientos de colonos, consiguiendo, al fin y al cabo, que 
la Conferencia no fuera auspiciada por las Naciones 
Unidas sino por Estados Unidos y la Unión Soviética y 
que los palestinoj no aprticiparan como tales ni como 
OLP, sino en el conjunto de una delegaci6n jordano- 
palestina. 
Estados Unidos parece no tener un proyecto claro 
sobre el futuro disefio de Oriente Medio; salvo la firme 
voluntad de celebrar -la conferencia, las modificaciones 
y retoques introducidos desde el plan Bush de marzo 
hasta el plan Baker, cuya aceptaci6n dio luz verde a la 
Conferencia, así parecen demostrarlo. Vale la pena re- 
cordar, llegados a ese punto, que el plan Bush de ac- 
tuaci6n en Oriente Medio contemplaba 10s siguientes 
ternas: un acuerdo sobre seguridad regional (que impli- 
ca la presencia inaementada naval y adrea de Estados 
Unidos en el Golfo), el fomento de la cwperaci6n eco- 
n6mica entre 10s Estados drabes de la coalici6n anti- 
iraquí, el fin de la proliferaci6n de armamentos en la 
zona y una soluci6n al conficto araboismeli. 
Mientras que los primeros dos puntos han tenido 
una concteci6n algo difusa, el tema referente a la proli- 
feraci6n no parece haber encontrado cauces adecuados 
de negociaci6n. Si hay una voluntad de reducir el po- 
tendal militar de los países considerados hostiles en la 
zona del Magreb, pero no han aparecido referencias 
concretas sobre Oriente Medio. Las únicas medidas co- 
nocidas hasta la fecha han sido la reducci6n de ayuda a 
Túnez y la advertencia a hgelia de que no se entregue 
a veleidades nudares (de hecho, hgelia admiti6 su 
colaboraa6n con varios países en temas de energia nu- 
clar con fines pacíficos). 
Con respecto al último punto, Estados Unidos opt6 
por la estrategia rnás factible: conseguir primero el apo- 
yo de los Estados rnás influyentes en la regi611 para su 
proyecto de Conferencia de Paz.y despuc3 forzar a 10s 
pal&tinos a sentarse en la mesa. 
No fue una tara fdcil, pero los resultados de la 
guerra fueron la gran baza en mana de la diplomacia 
norteamericana. No hay que olvidar el desprestigio de 
la imagen del líder de la OLP, Yasir Arafat, y de la 
propia organizaa6n tras su posicionamiento a favor de 
Saddam Hussein durante el conflicto. Una OLP algo 
ddbil era la mejor opomnidad para huir de 10s radica- 
lismos, en especial teniendo en cuenta que, tras cuatro 
años de Intifada (que ha ocasionado rnás de ochocien- 
tos muertos palestines, sin mencionar heridos ni encar- 
celados), empezaba a notarse un cierto desgaste pro- 
ducto del estancamiento en la situaci6n. Pese a la 
oposici6n de algunos grupos radicales y 10s duros en- 
frentamientos habidos en el Consejo Nacional Palesti- 
no del mes de septiembre, se acab6 aceptando la parti- 
cipaci6n palestina en la Conferencia, bajo la forma de 
representaci6n jordano-palestina. 
Aunque 10s resultados concretos de la Conferencia, 
tanto la de apemra en Madrid como la continuaci6n 
en Washington, son o bien desconocidos o bien escasos, 
no se puede negar que se ha dado un paso importante. 
Quizil la Conferencia no resuelva el problema arabo- 
israelí a medio plazo, pero, cuando menos, las partes se 
han sentado en tomo a una mesa,'gesto que, además de 
resultar altamente simb6lic0, ni siquiera era pensable 
hace tan s610 unos meses. Otra cuesti6n es si la Confe- 
rencia de Paz paca Oriente Medio ayudatá, de forma 
tangible, al natamiento de los problemas de la zona. 
Esta segunda afumaci6n, a la luz de los hechos consta- 
tables, es una mera hip6tesis. 
Por una simple coincidencia hist6rica nos encontra- 
mos al final de un siglo. No es por esa m6n  por 10 que 
199 1 no pa& desaperubido, sino por la constatau6n 
real del fm de un orden internacional y la entrada en un 
perfodd de transici6n. No sabremos si el brusco cambio 
de un sistema internacional (acostumbrados al encorse- 
tamiento del sistema de posguerra) a otro resultará po- 
sitivo o negativo en la blisqueda de un <corden rnás 
justo,, tal vez no tan estable, hasta que nanscurra un 
tiempo' prudencial. De todas formas, es filal dejarse 
llwar por el pesimismo al contemplar la woluci6n de 
10s temas ya anaiizados y, tan importante como éstos, 
los acontecimientos internos en el conjunt0 de países de 
la gran masa eumasiiltica que constituye la nueva Co- 
munidad de Estados lndep&dientes. Nuevas y viejas 
tensiones que apenas están empezando a aflorar y cuyas 
dimensiones son impredecibles y resultaban apenas ini- 
maginables hace tan s610 dos años, cuando se produda 
súbitamente el fm de la divisi6n Este-Oeste. 
En este andisis de 10s confictos y aisis rnás impor- 
tantes de 1991 se ha intentado poner el dnfasis no 
tanto en el desarrollo y eventual soluci6n de las mis- 
mas, como en cuáles han sido los actores más destaca- 
dos y su pontencial de influencia en la consecuddn -o 
no- de arreglos satisfactorios. 
En base a la sistematizaci6n realizada se puede afu- 
mar que dos actores -Nacions Unidas y Estados Uni- 
dos- han resultado centrales en la problemiltica revisa- 
da; actuando ambos como juez, se ha podido llegar en 
algunos temas a compromisos esperantadores. Sin em- 
bargo, actuando ambos como juez y parte se entrevén 
unas perspectivas de ordenamiento internacional que 
rozan la tentacidn de inte~encionismo. Los riesgos de 
gendarmizaci6n que el10 comporta anunaan un siste- 
ma internacional rnás ccestable*, pero tambidn más 
ccsofocadou. 
Por otra parte, la problemiltica de 1991 tambidn 
nos alerta ante la inacci6n o la falta de prwisi6n. Bien 
sabemos que, en la actuaiidad, el principio de la territo- 
rialidad ha sido aascendido con creces, tanto por razo- 
nes econ6micas como politicoestratdgicas. Peco, preci- 
samente porque 10 sabemos, ello no puede llwar a 
conduir que 10s focos de inestabilidad son aislables o 
controlables o, 10 que es alin peor, que no hace falta 
esfonarse por encontrar mecanismos de cooperacidn 
que promuevan la desaparici6n de agravios a todos 10s 
niveles. Pensar, como parece haber sido la visi611 de 
muchos decisores, que un conficto en territori0 euro- 
peo o en el sur del Meditertilneo es un hecho localizado 
es elwar el análiiis poiíaco a la categrofa de absurdo 
irracional. 
